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第 表
飼育 死 量 • 及 死 • t長 Z口" 〈男') 飽死
温 度 卵 幼 盆 踊 盛歩合 年 度
掻歎 死卵歎|死卵歩合 % 
20' 0 86 。 。 12 14 。 。 14 感利 2 
25・ 66 。 。 13 19.7 2 3.0 22.7 昭和 2 
" 53 。 。 11 20.8 T 13.Z 34.0 大盃 15 
27・ 63 。 。 8 12.6 2 3.l 15.7 昭和 2 
30" 42 。 。 一 一 9 21.4 一 大正 15 
" 42 。 。 3 7.1 8 14.2 21.3 路事担 2 4 
33・ . 31 。 。 一 一 9 29.0 一 大正 14 
" . 32 1 3.1 13 40.6 3 9.3 53.0 大ー 正 15 
旬 27 。 。 6 22.2 13 48.1 70.3 鴎利 2 
3-t・ 48 5 10.4 39 81.2 2 4.1 95.7 大正 14 
34.5'・ 16 10 69.5 8 37.5 / ， Lω 文正 15 
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32.6・ 22.1 0.045 
32.1・ 21.2 0.04'7 . (恒温飼育
31.・ 20.9 0.048 の場合に
.29.8" 19.1 0・052 於けるー
世代の有
29.2" 2Q.2 0.049 殻温度積
2'7.3・ '21.0 O.04'7 算叡の算




20.0- 36.5 0.028 し〉




29.1・ 19.9 0.050 382.3 
28.3・ 20.7 0.048 380.1 
26.2・ 22.0 0.045 356.8 
26.2" 22.2 0.045 371.5 
2曜午8・ 24.8 1).039 358.8 
22.6・ 30.0 0.033 877.d 
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卵 期 幼畠生育期間 繭 期 間
tお綬的 積算鰍 | 出較的 積算有数
温度 臼敏 o育速度 温 度 温度 日数 護育速度温 度 温度 日.愛育速度 温 度
(0') 〈日数の逆敏〉 て日・度〉 i (C") 〈日放の逆歎)1(日・度〉 (0") (日数の逆数〉 (日・度〉
32.9・ 3.3 0.3030 77.0 10.8 0.0926 248.4 33・ 8.4 0.1190 1的'.6
32.8・ 3.3 0.3030 74.0 32.7・ 8.7 ().1l49 197.4 31.8・ 9.1 0.1伺8 193.4 
32.3・ 4.1 0.2439 92.8 32.1:・ 9.8 0.1020 216.5 0.1泌S 140.9 宮0.0' 7.2 
31.1・ 3.2 0.3125 68.4 31.1j. 9.5 0.1052 却2.5
30.7・ :u 0.3164 65.7 29.0' 8.9 0.1123 166.1 29.9" 8.6 0.1162 173.6 
29.3" 3.2 0.3125 62.0 27.伊 8.0 0.12回 137.8 
0.3030 61.7 
29.2' 7.2 0.1388 139.6 
28.4'・ 3.3 26.9' 8.5 0.1176 141.3 
26.1'・ 4.0 0.25ω • 65.2 
27・0・ 9.0 0.1111 150.2 
2fi.0" 10.0 0.1α)() 146.5 
24.5・ 4.2 0.2381 61.7 25.0' 10.3 O.ω71 157.6 
20.3・- 6.2 。モ1613 64.8 20.0' 15.4 O.帥49 ]53.9 20.ぴ 14.6 O.ω85 140.3 
14.9" 12.9 0.0775 64.0 17.0' 21.8 0.0458 153.7 17.2" 21.5 0.0465 148・6
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第 四 表
卵 期 幼議庄育期 繭 明 問
愛育速度 il育日数 愛育日歎 愛育速度 ft育日.後背日数 ft育速度.運E育日放 畿育日歎|
温度 温度 温度
〈計算債〉 (質量農敏〉 〈計算債) 〈計算債〉 (貧厳重量〉 〈計算債〉 ぐ計算領〉 (貧..)(計算債〉
32.9" ]8.2 3.3 3.5 33.0" 15.4 10.8 10.0 33.0' 16.2 8.4 8.8 
32.3・ 19.2 4.1 3.3 32.1・ 16.3 9.8 9.4 31.5'・ 17.2 9.1 8.3 
30.7" fi.3‘ 3.1 32 
30.0" 19.4 3.2 29.9" 18.6 8.6 8.3 30.ぴ 17.8 7.2 8.0 一
29.3・ ]9.2 3.2 3.3 29.2" 18.8 7.2 8.2 29.0' 17.7 8.9 8.1 I 
28.4・ 18.7 3.3 3.4 27.0' 17.1 9.0 9.0 27.5'・ 16.8 8.0 8.5 I 
26.1・ 16.1 4".0 3.9 
21.8・ H.5 4.2 4.3 25.0" 15.0 10.3 10.3 25.0' 14.6 10.0 9.8 
20Jf 10.3 6.2 6.2 20.ゲ 10.0 15.4 15.4 20.0" 9.6 14.6 14.7 
14.9" 4.9 12.9 12.9 17.0' 7.0 2l.8 21.9 17.2" 6.9 21.5 20.7 
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